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富山市科学文化センター
次の4種の植物を富山県のフロラに追加す
る。標本はすべて富山市科学文化センターに
収蔵されている。
標本を寄贈された金沢大学依田清胤氏，石
田千佐子氏，富山県の植物分布に関して貴重
な助言をいただいた富山県植物友の会会長小
路登一先生に，心よりお礼申し上げます。
ヒロハノドジョウツナギ（イネ科〉
GA，“〃α／幼加ﾉゆおOhwi
富山県利賀村上百瀬alt､8()0-900m
1992年9月12日依田清胤採集
標本番号TOYA-Sp-23426～23428
筆者は，1987年，進野久五郎植物コレクシ
ヨンの中で,標本番号TOYA-Sp-l28()7(富山
県東砺波郡五箇山水島1951年7月28日進野
久五郎採集）を，ヒロハノドジョウツナギと
報告したが，再同定の結果，カラフトドジョ
ウツナギであることが判明したので，この記
録を変更する。今回，依田氏により，新たな
標本が得られたので記録した。
オオフサモ（アリノトウグサ科》
〃'””〃v"""zb敵S"”zsECamb、
富山県富山市田刈屋新町
神通川河川敷6.5kln左岸alt､5m
帰化
1992年8月10日太田道人採集
*富山市科学文化センター研究業績第146号
l()？
標本番号TOYA-Sp-41415～41418
マメアサガオ（ヒルガオ科）
肋0ﾉ"(ﾉ“/αα"”saL
富山県富山市水橋中村町
alt、3m
帰化
1989年9月24日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-38431
ホソバウンラン（ゴマノハグサ科）
L/"("/α【w“ﾉ商L
富山県富山市草島l番地火力発電社宅付近
alt、2m
帰化
1992年5月1日石田千佐子採集
標本番号TOYA-Sp-41419
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